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和歌山県立向陽高等学校 SSH課題研究に係る磯観察 5/6-5/6 
奈良県立奈良高等学校 SSHサイエンスツアー 5/3ト6/1
大阪府立豊中高等学校平成 20年度生物特別臨海実習 7/18-7/21 
滋賀県立膳所高等学校第 39回生物実習旅行 7122-7/25 
奈良女子大学附属中等教育学校サイエンス「夏の学校J 8/22-8/24 










































話題提供 AbigailReft (博士課程) (The Ohio State Universityアメリカ)








0平成 20年度(2008年 4月 l日-2009年 3月31日)
学内 148名
(内外国人 26名
他国立大学 107名
(内外国人 O名
公立大学 10名
(内外国人 O名
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